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CATALOGUE
DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
FÉVRIER 1880
I. PROVINCE D'ILE DE FRANCE
1l MAISON-MÈRE




FIAT, Antoine, Supérieur Général . . . . . . . .
CHEVALIER, Jules, ler Assistant . . . . . . . . .
DELTEIL, Guillaume, 2e Assistant. . . . . . . . .
BOURDARIE, Pierre, 3e Assistant . . . . . . . . .
STELLA, Sauveur, 4e Assistant. . . . . . . . . .
PEMARTIN, Jean-Baptiste, Secrétaire do la Congrég.
MAILLY, Jules, Procureur de la Congrégation
CHINCHON, Jules, Assistant de la maison . . . . .
TERRSSON, Vincent, Sous-Assistant . . . . . . .
BRIOiDE, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAURENT, Jean-Baptiste, Visiteur do la pr. do France
PERBOYRE, Jacques . . . . . . . . . . . . . . .
VAYRIERES, Jean-Pierre. . . . . . . . . . . . .
SINAN, Pierre. . . . . . . . . . . . . . . . . .





































BERGER, Louis. . . . . . . . . . . . . . . . 18
KAMOCKI, Marien. . . . .... . . . . . . . . . 180
BERNARD, Charle. . . . . . . . . . . . . . . . 181E
POITEVIN, Eloi .. . . . . . . . . . . . ... .. 182(
RIc , Jean . . . . . . . . . . . . . . . . 1824
LAFN, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . 182
PRUNAC, Frédér . . . . . ..... .181
TISNÉ, Charlesi . . . . . . . . . . . . ... . . 1821
FRONTIGNY,Ado.. . . . . . . . . . . . . . 182
DAVID, Armand . . . . . . . . . . . . .. . . 182(
BOUCHEZ, Charles . . . . . . . . . . ... . 182(
ALAUZET, Marin . . . .... . . . . . . . . .... .. 182
GIBERT, Pierre. ............... 
. . 1821
GUILHARD, Etienne . . . . . . . . . . . .. . . 183
HURIEZ, Sylvain . . . . . . . . . . . . . . . .182(
VIELCAZAL, Henri. . . . . . . . . . . . . . . . 182J
ROUGEOT, Paul. . . . . . . . . . . . . . . . . 182(
DUTILLIEUX, Jules . . . . ...... ..... . 182(
DAVAL, Michel. . . . . . . . . . . . . . . . . 1831
BELLE, Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . 181>1
MÉNARD, Jean-Baptiste . . . . . . . . . . . . . 182(
DÉLÉENS, François-Xavier. . . . . . . . . . . 183-
MARC, Jean... . ............. . .. 181.
DELARBRE, Louis. . . . . . . . . . . . . . . . 183
HAMARD, Prosper. . . . . . . . . . . . . . . . 183C
VERGNES, Auguste . . . . . . . . . . . . . . 1821
COR, Eugène. . . . . . . . . . . . . . .. 1811
COUDURIER, Jules . . . . . . . . . . . . ... . 183£
CAILLAU, Louis. . . . . . . . . . . . . . . . . 1836
DE LESQUEN, Albert . . . . . . . . . . . . . 183ç
ANGER, Edouard. .............. 
.. 183£
DUFAU, Vital. . . . . . . . . . . . . . . . . 184C
BOURGADE, Louis. . . . . . . . . . . . . . . 183c
ROUGÉ, Antoine . . . . . . . . . . . .... . . . 183
OLLI, Louis . . . . . . . . . . . . . . . . .183
ROUVELLET, François . . . . . . . . . . . . . . 1842
MOTT, Edouard. . . . . . . . . . .. . . . . . . 1845
ANDRÉ, Nicolas. .. ..... . . . ....... 1809
PÉRICHON, Jean . . . . . . . . . . . . . .. 1850
BERNARD,Léon . .. . . ...... 1..846












































































KELTZ, Jean-Baptiste . . . .






PAILLARD, Julien. . . . . . .
VERVAULT, Benjamin . . . .
ALVERNHE, Alexis, Supérieur.
CARLES, Victor. . . . . . . .
HERMET, Cyprien. . . . . . .
Frères coadj., 2.
CLAVERIE DE PAUL, Etienne, Sup.
BONNET, Henri . . . . . ..
ARIBAUD, Pierre . . . . . . .



























































SUDRE, Augustin, Sup., Visit. .
MARION, Alphonse . . . . . .
ANTIER, Ferdinand . . . . . .
BIGNON, Louis . . . . . . . .
SIGUIER, Joseph . . . . . . .
DAUTZENBERG, Léonard .
CoLLOT, Martial . . . . . . .
Frères coadj., 2.
TOURNIER, Eugène, Supérieur .
ANGLADE, Alexandre . . . . .
CASTELLANO, Gabriel . . . . .
JUNG, Henri. . . . . . . . .
CABART, Emile. . . . . . . .
MOLINIER, Guillaume . . . . .
LouisoN, Franç.-Xavior,
ROLLEY, Pierre. . . . .
ANDRIEUX, Charles . . .
CAPART, Oscar . . . . .
HURIER, Emile .
Bàu,' Etienne. . .
DERCOURT, Hilaire . . .
PIEFFORT, Ferdinand . .




BOUSSUGE, -Antonin . . . .














































































c i ,M de r7o, i'r7 ,..
GuÉDoN, Guillaumo . . .. ..
CHAPPEL, Alphonse . . . . . .
RISPAL, Antoine . . . . . . .
VAVASSEUR, Isidore . . . . .
Frères coadj., 2.
BODIN, Eugène, Supérieur..
GLAU, Jean-Baptisto. . . . . .
MICHAULT, Adolphe . . . . . .
RICHETTE, Adolpho . . . . . .
BERNARD, Louis. . . . . . . .
GAILLARD, Henri . . . . . . .
Frères coadj., 4.
GUINERET, Julien, SupBrieur.
CORNU, Isidore . . . . . . . .
RAFFY, Alexandre . . . . . .
STORK, Gaspard . . . . . . .
ALLARY, Louis . . . . . . . .
EYGLIER, Antoine. . . . . . .
Dupuy, Augustin, Supérieur .
DROITECOURT, Louis . . . . .
LEFEBVRE, Louis . . . . . . .
MEURISSE, Eugène . . . . . .
JUILLARD, Charles . . . . . .
DELTEIL, Pierre . . . . . . .
PLANSON, Louis. . . . . . . .
LECAUCHOIs, André . . . . . .
COURTADE, 'Joseph . . . . . .
BRISMONTIER, Eugèno . . . . .
LEPIENNE, Pierre . . . . . . .
HERCOUET, Henri . . . . . .
LUGAN, Jean, Supérieur. . . .
Frère coadj. 1.
ORESVE, Mathurin, Supérieur
PAWLOWSKI, Léopold . . . . .'P. Eil
uJlIIfi . l nf vl/ - D Ux , " m e . .£ .
























































































4ouRRUT, Pierre, Supér., Visit. 1822
>ouLIN. Adolphe . . .. . . . 1823
uHALVET, Tite . . . . . . . .
ýIONDON, François . . . . . .
UORANGE, Pierre. . . . . . .
'RÉMOLET, Paul . . . .. . .
GIRARD, Louis, Supérieur .
Guys, Edmond . . . . . . .
FRECSKA, Louis . . . . . . .
COURI, César. . . . . . . . .
YVERT, Henri . . . . . .
VERT, Jean . . . . . . . . .
DIBOU, François, Supérieur . .
DAILLY, Magloire . . . . . .
GENSAC, Augustin . . . . . .
JUNG, Jules . . . . . . . . .
MATHIEU, Paul . . . . . . . .
BOULANGER, Firmin, Supérieur
BESSIÈRE, Denis . . . . . .
BRUNET, Augustin . . . ..
DUEZ, Célestin . . . . . . .























































DEMONT, Pierre. . . . . . .
PERROUD, Philibert, . . . . .
Frères coadj., 2.
DE LINIERS, Léon, Supérieur.
CAUSSANEL, Frédéric . . . . .
MARINELLI, Ange. . . . . . .
HUET, Ernest. . . . . . . . .
GORLIN, Félix . . . . . . . .
DELAROZIÈRE, Joseph . . . . .
Frères coadj., 3.














FORESTIER, Léon, Supér., Visit.
HussoN, Alexandre . . . . . .
DEVIN, Charles. . . . . . . .
GIBIARD, Antoine. . . . . . .




GOYER, André . .... . ..
LABBi, Ange . . . . . . . .
ROCHE, Etienne. . . . . . . .






































































IAURAT, Etgène, Supérieur. .
1OSSET, Edouard. . . . . . .
iURnAUT, Benjamin . . . . .
;AÇCHERI, Jacques . . . . .
3ONDoN, Camille . . . . . . .
iRAND'HOMME, Edmond .
PISSoT, Joseph. . . . . . . .
Frères coadj., 3.
WVENýS, Léopold, Supériour.
CLEU, Théodore . . . . . .
RinEx, Auguste . . . . . .
DENANT, Oscar . . . . . . .
NICOLAS, Jules . . . . . . .
MEUT Martin. . . . . . . .
Frères coadj., 3.
VIÉaoN, Augustin, Supérieur.
HussoN, Etienne . . . . . .
MORIET, Joseph . . . . . .
DuMAs, Pierre . . . . . .
KRBNTZ, Robert . . . . . .
LABBs, Alphonse . . . . . .
VATN, Jean . . . . . . .
Frères coadj., 2.
DIENNE, Victor, Supérieur.
LEQUITTE, Augustin . . . .
Roux, Jean MArio . . . . .
Frères coadj., 2.
GALINEAU, Jean, Supérieur
PASCAL, Charles . . . . . .
































































AYBRAM, Gabriel, Supérieur .
RIcHON, François. . . . . .
MACADRÉ, Eloi. . . . . . .
NOIROT, Eugène . . . . . .
LAURENT, Frédéric . . . . .
POUGET, Guillaume . . . . .
DELAPORTE, Eugène. . . . .
GEOFFROY, Louis . . . . . .
DELLERBA, François. . . . .
DELPORTE, Louis, Supérieur.
GIRARD, Jean-Baptiste. . . .
DOUNET, Antoine . . . . . .
RIcHE, Jean Baptiste .
Freres coadj., 2.















DuFOUR, Jean4 Supér., Visiteur.
PETIT, Eugène. . . . . . . .
GUIBEY, Pierre . . . . . . .
RAULET, NiCOlaS . . . . . . .
CoRVEE, Exupro. . . . . . .
Frères coadj., 2.
SOUCHON, Pierre, Supér., curé .
EscuDIÉ, Jean . . . . . . . .
FORESTIER, Louis . . . . . .
BONTANT, Eugène . . . . . .

































































CLLAUZET, Jean-Baptiste . . .
LAbY, Auguste. . . . .
LE'CHAUX, Théodore. . . .
Frère coadj., 1
HoussIN, Ferdinand,









. . . .
. . . .
·. . .
. . . .
VERGEAT, Alexandre, Supérieur,
DoMON, Augustin. . . .. . .
CARDIN, Paul . . . . . . . .
GONIN, Bonoit . . . . . . . .
DOMERGUE, François . . . . .
Frère coadj., 1.
BARBIER, Hyacinthe, Supérieur
HABERT, Alexandre . . . . .





























1 BERCEAU LAcouR, Ernest, Supér. Visit..
DE St-VINCENT PERIÈRES, Philippe. . . . . .
DE PAUL près Dax, SERPETTE, Stephan. . . . . .
(Landes) MEILLER, Jean . . . . . . .
Mission, Hospice. DE Bussy, Stanislas . . . . .
1864. SABALETTE, Pierre . . . . .
Séminaire. BLANCARD, Barthélemi . . .
GASSIAT, Etienne. . . . .
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JACERENNE, Bertrand. . . . .
diINoU, Jean-Baptiste .
)UCHEMIN, Raymond, Super.
IONDOU, Pierre . . . . . .
OURDAIN, Charles . . . . .
-AUDEFROY, Alfred . . . . .
3ARES, Oreste . . . . . . .
JABORDERIE, Henri. . . . .
ALUZOT, Charles . . . .
3CHUCIIARDT Joseph. .
iAZABANT, Alexis, Supérieur.
CASTELLY, Pierre. . . . . .
GARROS, Marc . . . . . . .
FRAYSSINET, Pierre. . . . .
LAURENT, Augustin. . . . .
DUMONT, Adolphe . . . . .
Frères coadj., 2.
BILOT, Pons, Supérieur.
DILLIES, Louis . . . . . . .
DEDIEU, Alexandi'e . . . . .
DAVEAU, Emile. . . . . . .
DILLIES, FEançois . . ..
Frères coadj., 2.
MALLEVAL, François, Supérieui
BODIN, Aimé. . . . . . . .
LOLOUM, Ferdinand . . . . .
BERTHET, Claudius . . . . .
GRANGIER, Adrien . . . . .
POLGNANT, Joseph . . ,


















































































PÉREYMOND, Antoine, Sup., Vis. 1811
PESCHALD, Bernard . . . . 182C
NICOLAUX, François. 0... . . 183
MILON, Alfred . . . .. . . . 1844
D'ONOFRIO, Gatan . . ... .. 1841
CAUSSANEL, Joseph . . . . . . 18/4
MIOUT, Pierre, Supérieur. . . 1831
GILLOT, Etienne . . . . . . . 181l
LIGNON, Henri . . . . . . . . 183
Poussou, Jacques. . . . . .183
MERCIER, Constant. . . . .. 184
ALLOU, Amédée, Supérieur . . 183K
BEAUFILS, Ignace . . . ... 180%
RICALENS, Philippo . . . . .1831
ROLLAND, Maurico . . . . . . 183
GUILLAUME, Eugène. . .. . . 1845
HALLEY, Alphonse . . . . 1848
RICCIARDELLI, Raphal . .. . 1856
CAMPAN, Eugène, Supérieur.
CATALA, Victor. . . . . . . .
BÉLA RDGuillaume . . . . . .
Frères coadj., 2.
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4IORLHOk, Henri . . . . . . .
[ERNIERE, Théodore . . . . .
ýLLEGRE, François . . . . .
)EQUÈNE, Léon . . . . . . .
?OUPART, Aristide . . . . . .
Frère coadj., 1.
RAIMBAULT, Léopold, Supérieui
SOLASSOL, Fabien. . . . . . .
DE TYSSANDIER, Yvan .
DUBOIS, Louis, Supérieur
NIALLET, Etienne. . . . . . .
VACHETTE, Jules . . . . . . .
IOUDY, François . . . . . . .
BEAUBOIS, Léopold . . . . . .
DUMONTIER, Ernest . . . . .
ADOUE, Bertrand . . . . . . .
PERBOYRE, Gabriel, Supérieur
VALETTE, Sylvain . . . . .
Frère coadj., 1.
VANNIER, Léopold, Supérieur
PENDARIES, Pierre . . . . .
FERRAFIAT, Aéd . . . .
DENAT, Bertrand . . . . . .
LACOMBE, Jean . . . . . . .











































































GADRAT, Guillaume, Sup., Visit.
BOUQUIER, François. . . . . .
GRENIER, Henri . . . . . . .
SABATIÉ, Gabriel. . . . . . .
Frère coadj., 1.
VALETTE, François, Supérieur
DUMOND, Gaspard . . . . .
ADAM, Augustin . . . . . . .
DIVE, Achille . . . . . .
GOBAUD, Louis . . . . . . .
DOURIEZ, Henri . . . . . .
MARTIN, Henri, Supérieur.
CoRBY, Narcisse . . . . . .
DE MEAULNE, Gaëtan . . . .
LECOMTE, Pierre . . . . . .
GuY, Honoré. . . . . . . .
LESNE, François . . . . . .
BEL, Louis. . . . . . . . .
DOREAU, Marc . . . . . . .
DUCOURNEAU, Jean . . . . .
LOBRY, François-Xavier. . .
DAZINCOURT, Thomas, Supérieu-
LAPLAGNE, Jean . . . .. .
AMOUREL, Germain. .
DIAB, Ernest. . . . . . . .
SIMARD, Henri. . . . . . .

















































































LBELS, Louis. . . . . . . . .
UARRAILLE, Augustin .
)ELPUTTE, Emile. . . . . . .
PRUFFAULT, Alphonse. . . . .
,HAUTY, Pierre . . . . . . .
XALICHET, Etienne . . . . . .
3ERTHIER, Aristide . . . . . .
>UGNET, Antoine . . . . . .
4ANEINI, Pierre . . . . . . .
40RELLI, Alphonse. . . . .
VIEUGNIOT, Philippe, Supérieu:
)EMIAUTTE, Charles . . .
'IVRY, Emmanuel . . . . .
?ARROS, Jean.. . . . . . .
3 ESSiÈRES, Etienne . . . .
DUTHOIT, Louis. . . .. . .
PRANEUF, Pierre. . . . . .
DUMAIL, Jean . . . . . . .
LIGONIE, Arphonse. . . . .
GOURREGE, Louis, Supérieur.
KOPPY, Louis . . . . . . .
CHAUMEIL, Michel . . . . .
RouCHY, Léon . . . . . . .
BRACHET, Joseph . . . . .
HÉAULME, Hyacinthe .
HIARD, Jean.. . . .. .
RAIMBAULT, Adrien . . . . .
CAPY, Jean . . . . . . . .
THOUVENIN, Alphonse . . .
BADUEL, Pierre, Supérieur. .
STASIONIS, Michel . . . . .
MÉDus, Paul . . . . . . .
NOTA, Antoine . . . . . . .
ALVERNHE, CypriOn. . . . .
GLEIZES, Raymond .
ToURNÉ, Jean-Baptiste, Supé











































































































DOUMERQ, Joseph, Supér. Visi
THEILLOUD, Jean-Baptiste.
BoÉ, Laurent. . . . . . . .
Frère coadj., 1.
DEMIAUTTE, Flavien,






. . . .
1
tBECKER, Paul . . . . . .





























































BONNAY, Eugène . . . . . .
REBOUL, François. . . . . .
RAVAUDET, Mathurin . . .
FLAGEY, Etienne . . . . . .
VERCRUYCE, Pierre . . . . .
BLOT, Pierre. . . . . . . .
PORTES, Etienne . . . . .
TABANOUS, François . . . .
Frères coadj., 3.
IRLANDÈS, Calixte, SupéIrieur.
KREUTZER, Pierre. . . . . .
RISSEL, Olivier. . .. . . .
CoCQUEREL, Louis . . . . .
MOUREN, Aimé. . . . . . .
VILLETTE, Eniile . . . . .
Frères coadj., 2.
SOULIE, Joseph-, Supériour.
ROMAIN, Anani. . . . . .
LACQUiEZE, Victor . . . . .
CHAMBALLON, Armand.
M\ESCHI, Antonin . . . . .
. l8 W\18 0
-- 19 -
5° MUSTAPHA RAGOT, Charles, Supérieur. . . 18231848
(par Algor) CASSAGNES, Joseph . . . . .18251849
[Mission. l BONNER, Pierre . . . . .1831857
1877.























reur général près le St-Siège.
MAURo, Jean. . . . . . . . .
VAccARI, Louis. . . . . . . .
DE GIOVANNI, Blaiso . . . . .
BRIATORE, Jacquos . . . . . .
CONIO, Paul . . . . . . . . .
BASILI, Nicolas . . . . . . .
ZUALDI;Félix. . . . . . . . .
LEONÇINI, Léon. . . . .. . .
BEVILACQUA, Sabas . . . . . .
CAPPELLI, Raphaël . . . . . .
UTTINI, Cyriaque . . . . . .
RESTANTE, Marien . . . . . .
MANCINI, CalcédQine . . . . .
MONDINI, Ange . . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin .
TORNATORE, Augustin. . . .




Rossi; Vincent. . . . . . . .
PECE, Michel-Ange . . . . .
Frères coadj., 3.
BIANCHI, Robert, Supérieur










































































FRONTERI, Jacques . . . . . .
PERLETTI, François. . . . . .
Rossi, Barthélemy . . . . . .
GERRA, Pierre . . . . . . . .
LUPASTRI, Jacques . . . . . .
OSENDA, Augustin . . . . . .
BARBERIS, Albert. . . . . . .
BARBIERI, Antoine . . . . . .
FEDERICI, André . . . . . . .
BARATELLI, Alphonse . . . ..
RAMELLINI, Charles. . . . . .




ROLLERI, Antoine. . . . . . .
VIALE, François . . . . . . .
MAssucco, Claude. . . . . . .
Musso, François . . . . . . .
BALESTRA, Pierre . . . . . .
D'ARCAIS, Joseph . . . . . .
STELLA, François. . . . . . .
Frères coadj., 3.
GENTILI, Joseph, Supérieur
DE FILIPPI, Joseph. . . . . .
BIzzI, Gaétan . . . . .. . .
GARRONE, Joseph. . . . . . .
lMARIANI, Louis. . . . . . . .
Fière coadj., 1.
EMMANUELLI, Louis. . . . .
SALVUCCI, Vincent . . . . .
LANNA, André . . . . . . . .
SAPIA, Jacques, Supérieur.
LEYNARDI, Louis . . . . . . .






















































































Visitur. . . . . . .
TORRE, Jean. . . . . .
RISCOSSA, François . . .
.DE MARTINI, Joseph.
RE, Alexandre . . . . .
ACTIS, Charles . .
SALVI, Gaktan . .
BURoNI, Joseph. . . . .
LOTTERI, François . . .
ALLARA, Jean. . . . . .
TASSO, Jean . . . . . .
RACCAGNI,-Joseph . . .
CIATTINI, Isidore . . . .
CUNIrrTI, Joseph. . . .




LIBERALI, Joseph.. .. . . .
MURENA, Jacques. . . . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . . .
FERRAI, Louis . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
SEMERIA, Etienne. . . . . . .
Frère coadj., 1.
MARTORELLI, Ange, Supérieur
ASPETTI, Joseph . . . . . . .
CASONI, Charles . . . . . .
DE MATHIAS, François . . . .



































































PIROTTI, François. . . . . . .
CASTAGNO, François . . .. . .
CERESA, Antoine.. . . . . .
ARMIROTTI, Joseph . . . . . .
Rossi, Pierre. . . . . . . . .
CASARETTO, Joseph . . . . . .
BACCHIONI, Jean . . . . . ...
AMANDOLA, Pierre. . . . . . .
PRATO, Pierre . . . . . . . .
RAMELLA, Gaspard . . . . . .
BARTOLINI, Alexandre . . . .
LÈVRIERI, Jean-Baptisto . . .
Frères coadj., 5.
MARTINENGO, François, Supér.
RIELLO, Ange . . . . . . . .
SBUTTONI, Louis . . . . . . .
BORELLI, Joseph . . . . . . .
GIORELLO, François. . . . . .
TRECCo, Barthélemi . . . . .
BANDINI, Nicolas . . . . . . .
GUIDA, André . . . . . . .
MELONI, Sauveur . . . . . . .
POGGI, David . . . . . . . .
GENTA, Dominique . . . . . .
Frères coadj.,5
RINALDI, César, Supérieur
IMERICO, Jean . . . . . . . .
FERRERO, Jean. . . . . . . .
BIANCHI, Joseph . . . . . . .
DALFI, Théodore . . . . . . .
Frères coadj., 2.
GADDO, Laurent, Supérieur
FOCE, Vincent . . . . . . . .
HUGUES, Eugène . . . . . . .
ZANCANI, Félix. . . . . . . .
PIROTTI, Vincent. . . . . . .
SANGUINETI, Benoît . . . . .
PIRONE, Modeste. . . . . . .
MORELLI, Antoine. . . . . . .
NEGRO, Jean-Baptiste. . . . .
D'ISENGARD, Joseph. . . . . .







































































































GIANOTTI, Antoine . . . . . .
SCOTTI, Louis. . . . . . .
BONINO, Barthélemy . . . . .
PORTA, Pierre . . . . . . . .
LOMBARDI, Joseph. . . . . . .
ORTU, François, Supérieur . .
Frère coadj., 1.
CAVALLo, Boniface, Supérieur
PIROTTI, Pierre. . . . . . . .
LIMONE, Pierre. . . . . . . .
BE&CARIA, César . . . . . . .
BARAVALLE, François . . . .
AMERANO, Joseph. . . . . . .
D'ISENGARD, Louis . . . . . .
CECCACCI, Joseph . . . . . .
Frères coadj., 5.
CIRAVEGNA, Joseph, Supérieur.
ALBERA, Louis . . . . . . . .
GUGLIELMI, Pascal . . . . . .
GANDOLF, François. . . . . .
RAMELLA, François. . . . . .
EUSEBIONE, Louis. . . . . . .
LUCARINI, Ridolphe., . . . .
Frèros coadj., 4.
RINALDI, Jean, Supérieur
CORTASSA, Jean. . . . . . . .
FOGLIATI, Alexandre . .
DAME, Joseph . . . . . . .
TONELLI, Andr. . . . . . . .



































































DELLA VALLE, Pie, Supérieur
FERRARIS, Léonard . . . . .
FRATTA, Joseph. . . . . . .
Frère coadj., 1.
COSTAGLIOLA, Janvier. V.-Sup.
SICARDI, Joseph . . . . . . .
GIULIANI, Louis. . . . . . . .









BRUNI, Ferdinand, Sup., Visit.
SCOGNAMIGLIO, Raphaël . . .
SCOMMEGNA, Roger . . . . . .
DE LUCA, Joseph . . . . . . .
LUCIANO, François-Xavier 
. . .
PARASCANDOLO, Agnel. . . . .
DELLA ROSSA, Nicolas. . . . .
FARINA, Constantin . . . . . .
GOFFREDI, Laurent . . . . . .
TAGI.JAFERRI, Janvier . . .
PINTO, Marc . . . . . . . . .
PIAzzoLr, Joseph . . . . . . .
BALLARINO, Gaëtan . . . . . .
NICOTERA, Louis . . . . .0
MARRAZZA, Lucien . . . . . .
FASANARI, Louis . . . . . . .
CONTE, Raphal. . . . . . .
GUSTAPANE, Joseph, . . . . .
DELFINO, Alphonse . . . . . .
CUCCHIARELLI, Henri . . . . .
VAJANO, Raphaël. . . . . . .























































DE DOMINICIS, Bernard . . .
DE ANGELIS, Antoine . . . . .
BRAYDA, François . . . . . . .
VITI, Jean . . . .. . . . . .
CONFALONE, Raphal . . . . .
SCIALO, Joseph. . . . . . . .
Frères coadj., 24.
TURROQUES, Jean, Supérieur
D'AGOSTINO, André . . . . . .
SUSANNA, Antoine. . . . . . .
VARIÈRAS, Jean. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
LONGOBARDI, Catello, Supérieur.
MARANO, Dominique, . . . .
Di PALMA, François . . . . . .
Frires coadj., 2.
DE BUONO, François-Xav., Sup.
CHIECO, Pierre . . .. . . . .
JANDOLi, Gaëtan . . . . . . .
Frères coadj., 5.
GOFFREDI, Joseph, Supérieur.
LoNGO, Nicolas. . . . . . . .







































































MASNOU, Jean. . . . .
VELASCO, Grégoire . . .
ESTEBAN, Lauréen .
PLA, Antoine . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin .






ARAMBARRI, Joseph . .

















BAYO, Antoine, Supériur ci
CARNICER, FrançoIs-Xavier
MATAMALA, Valentin . . .
CLADERA, Antoine. . . . .
Frères coadj., 4.
RiBAs, Benoît, Supériour
Riu, Joseph . . . . . . .



































































SERRA, Antoine, Su priour
CASARRAMONA, Joseph. . . . .
CÈozAs, Louis . . . . . . . .
GRosso, Jérômo . . . . . . .
BARONA, Denis . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
DIEZ, Faustin . . . . . . . .
MARcos, Faustin . . . . . . .
MARROQUIN, Augustin. . . . .
CAGNO, Jacques. . . . . . . .
DE LA VIUDA, Théophile . . . .
Frrdés coadj., 4.
CASADO, Jean, Sup6rieur. . . .
CAMPOS, Manuel . . . . . . .
SAIZ, Pierre . . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Richard. . . . . .
Frères coadj., 2.
GOMEZ, Innocent . . . . . . .
SAINZ, Pierre. . . . . . . . .
ARANA, Raymond . . . . . .
Frères coadj., 3.
VILADAS, Jérôme, Supérieur .
GUELL, Raymond. . . . . . .
ALEJOS, Juste . . . . .. ..
ABELLA, Thomas . . . . . . .
MADRID, Jean. . . . . . . . .
ESPINASA, Jean . . . . . . .
VILA, Guillaume . . . . . . .
LOPEZ, Michel . . . . . . . .
MEJIA, Daniel . . . . . . . .
ALoNso, Janvier . . . . . . .
Frères coadj., 3.






































































LA TORRE, Félix . . . . . . .
VILLANUEVA, Léonard. . . . .
BOURGOS, Léon. . . . . . . .
LA YGLESIA, Raphaël . . . . .
NEBREDA, Braulio. .. . . . .
GARROS, Marien . . . . . . .
Frères coadj., 4.
CARDELLACH, Némèse, Supér.
ARANA, Second . . . . . . .
'PATO, Lauréen . . . . . . .
RoxAS, Emmanuel. . . . . .
Frères coadj. 2.



















MIEL, Emile, Super., Visiteur .
MONACHETTI, Gratan . . . . .
QUISADA, Jean. . . . . . . .
CAULLET, .Denis . . . . . . .





COIGNAUD, Henri . . . . . . .
HERYIEU, Jean-Baptiste .
FRAGUES, Alfred . . . . . . .
ALVARÈS DE MOURA, Joachim. .
FREITAS, Joseph . . . . . . .
RIVIÈRE, Albert . . . . . . .
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go FUNCHAL SCHMITZ, Ernest Supérieur. . .1845 1864
Hospice SENICOURT, Emile . . . . . .1850 1873





















DUFF, Pierre, Supérieur, Visi
O'KELLY, Jacques.
MAHER, Michel. . . . . . .
GAVIN, Guillaume. . . . . .





BYRNE, Pierre . . . . . . . .
O'CONNOR, Guillaume . . . .
O'RORKE, Eugène. . . . . . .
BODKIN, Richard . . . . . . .
RP T.o-isalu.AI N, 9 . . f. a .0- . .
MOORE, Jacques . . . . . .
FLYNN, Jean. . . . . . . .
GALLWEY, Michel. . . . . .
GAYNO., Edouard. . . . .
Frères coadj., 8.
MAc-BRIDE Jean, Supérieur .
GLEESON, Michel . . ...
MAC-GowAN, Jean.. . . . .
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POTTER, Jacques . . . . . .
ROCHE, Michel . . . . . . . .
BEGGAN, Jean . . . . . . . .
DOWL-EY, Christopho . . . . .
HANLEY, Joseph . . . . . . .
WALSHE. Patrice . . . . . . .
CRIBBIN, Michel . . . . . . .
Frères coadj., 4
O'SULLIVAN, Daniel, Supérieur.
BURTON, Philippe. . . . . . .
MAC-KENNA, PatricO . . * .
RAYNOLDS, Thomnas . . . . .
CAHILL, Laurent . . . . . . .
MORRISSEY, Thomas . .
HANLEY, Jacques . . . . . . .
BOYLE, Antoine. . . . . . . .
Frères coadj., 4.
HICKEY, Corneille, Supérieur
FITZ-GERALD, Jacques. . . . .
M'EYERS, Jean .. . . . . . . .
MULLEN, Michel . . . . . . .
STEIN, Jean . . . . . . .. .
QUISH, Maurice. . . . . . . .
Frères coadj., 4.
MAC-NAMARA, Thomas, Super..
BURKE, Jean . . . . . . . .
MURPHY, Thomas . . . . . .
CAMPBELL, Georges . . . . .
HARDY, Thomas.. . . . . . .
BROSNAHAN, Daniel . . . . . .
CARPENTER, Jacques, Sup6rieur
MAC-ENROE, Corneille . . . .
MAHER, Jean. . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
BOYLE, Patrice, Supérieur. . .
GEOGHEGAN, Joseph. . . . . .





































































9o St-PATRICE PETIT, Jacques. . . . . . ..18331870
DRUMCONDRA l CUSSEN, Joseph. . . . . . . . 18531874
(Dublin) Frère coadj., 1.
Training Collège.
1875.








MAncUS, Henri, Visiteur .
VOGELS, Jean, Supérieur
RICHEN, Honri . . . . .
FUcHS, François .
MULLEJANS, Laurent
FRANZEN, Hnri. . . . .


















XVII. PROVINCE DE CRACOVIE
1l CRACOVIE SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
Saint-Vincent, POPLAWSKI, Thomas. . . . . .
faubourg Klepartz. BONKowsKI, Joseph. . . . . .





































Visiteur . . . . . .. . .. .
NACHTIGALL, Ferdinand . . . .
WOEBER, Antoine . . . . . .
LUBEY, François . . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold. . . . .
PORKERT, Hermann. . . . . .
WOBBE, Dominique. . . . . .













MrnucKi, Philippe. . . . . 18291859
PTASZYNSKI, Andr . . . . . .18421861
KIEDROWSKI, Joseph. . . . . .1836:1864
BINEK, Jean . . . . . . . . 18381864
SIEMASZKO, Casimir. . . . . .18471870
Frères coadj., 8.
GOLASZEWSKI, Philippe, Super. 18081827
DoMBRowsKI, Antoine. . . . .1816,1836
WIENTZEK, Adam. . . . . . .'1841864
SZCZEPANSKI, Charles . . . . . 18491868
Frère coadj., 1.
BLOCK, François, Supérieur . . 1832 1868
OLSZANSKI, Louis . . .. . . .18481870


























KOVALIK, Antoine. . . . . . .
KUKOVICS, Jean. . . . . . . .
NEZMACH, Urbain. . . . . . .
MAÇUR, Jean . . . . . . . .
Frères, coadj., 4.
JARoscH, Joseph, Supérieur
NAROZNY, Hrançois . . , .
HEIDRICH, Charles . . . .
Frères coadj., 3,
DERLER, Martin, Supérieur .
TOUVRE, Barthélemy . . ...
KRAEMER, Pierre. . . . . . .
ZAINKER, François . . . . . .
STOFFER, Martin . . . . . . .
WoLFF, Augustin. . . . . . .
FLANDORFER, Charles . . . . .
PoP, Joseph. . . . . . . . .
MEDITS, Ferdinand . . . . . .
KAYDY, Jean . . . . . . .
Frères coadj., 9.
NACHTIGALL, Jean, Supérieur.
BINNER, Joseph. . . . . .
BERAN, Joseph. . . . . . . .
LEGERER, Jean. . . . . .
JoBsT, Joseph . . . . . .
Frères coadj., 5.
PREMOSCH, Joseph . . . . . .
GERSAK, Antoine . . . . . . .
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Boxo, Joseph. . . . .
RÉGNIER, Jean . . . . .
FAVEYRIAL Jean .
RICHOU, Alexandre . . .
STROVER, Conrad .
ARNAL, Antoine . . .
MURAT, Nicolas. . . . .
ALBERTI, Frédéric . . .
CAMP.GNALE, Vincent. .
CHEN, Nol . . . . . .
POULIN, Eugno . . . .
TESCOU, Pierre. . .
ORCIUOLO, Vincent . . .
ABDOU, Dominiiqu . . .
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4o SMYRNE















ELLUIN, Achille . . . . . . .
HYPERT, Casimir . . . . . . .
LACAMBRE, Isidore . . . . . .
COLLANGES, Benoît . .
RoNAT, Mathieu . . . . . . .
CARRUELLE, Emile. . . . . .
CiLARIE, Gaston . . . . . . .
Frères coadj., 2.






Mgr CLUZEL, Augustin, Arche-
veque d'Héracléc, Délégué
apostolique dela Perse, Supé-
rieur, Visiteur . . . . . .
MM.
SALonON, Désiré . . . . . . .
TRAPES, Paul . . . . . . . .
BRELDENBACH, Joseph . . . .
















































_- ---- ~---~ r- -- ---- - - - --
GAUZENTE, Guillaume, Supér.
DUPUY, Vincent. . . . . . .
Frères coaej., 2.
BONETTI, Auguste, Supérieur
BONNET, Joan-Baptiste . . .
DENOY, Emtile . . . . . . .
STEVENS, Guillaume . . . .
|DELPECH, Jean-Baptiste . . .
Frôres coadj., 2.






2* EKHOSROVA BRAY, Louis, Supérieur . . . .18451865
PLAGNARD, Louis. . . . . .18361856
Mission. BEDJAN, Paul. . . . . . . . .18381856
1841. MASSOL, Jean-Baptiste . . . .1850 1872
4o TÉHIRAN LAURENT, Léon, Supérieur. . . 18401865
Mission. CHASSEING, Léon. . . . . .18441865
1862.

















DEVIN, Augusteý Super., Visit
BaoQUIN, Pierre . . . . . . .
DE GÉLY, Léonce. . . . .
AKIrAoUI, Antoine. . . . . .
CARSIGNOL, Henri. . . . . . .
Frères coadj., 4.
SALLIÈGE, Ignace, Supérieur.
LACOT, Antoine. . . . . ..
CAUQUvit, Frédéric . . . . . .
HOGAN, Richard . . . . . . .
BouvY, Emile . . . . . . . .
DECAMP, Edouard . . . . . .
MEROLLA, Antoine . . . . . .
Frères coadj., 4.
NAJEAN, Jean, Supérieur
CHINIARA, Pierre . . . . . . .
CoURI, Joseph . . . . . . . .
CROUZET, Jacques. . . . . . .
Frères coadj., 1.
BAGET, Jean, Supérieur. . . .
BIANCHI, Charles . . . . . . .
SCHMIDT, Guillaume. . . . . .



















































DINKA, Nathanael . . . . . .
Frères coadj., 2.
THOMAS, Jacques, Supérieur.
ZIPCY, Polycarpe. . . . . . .
MIVIELLE, Cosme . . . . . .
GRASSET, Jacques. . . .
VITALE, Andre . . . . . . . .
MOURY, François . . . . . .
MARESCA,Jean. 
. . . . . . ..
ARAUD, Achille. . . . . . . .
COSTY,Joseph . . . . . . . .













Mgr TOUVIER, Marcel, Éveque
d'Olènc, Vicaire apostolique.
Supérieur, Visiteur. . . . .
MM.
PICARD, Pierre . . . . . . .
SCHRAMMEN, Jean. . . . . . .
BOHÉE, Jean . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
COULBEAUX, Jean-Baptiste. .
DUFLOS, Adéodat . . . . . . .
JOUGLA, Etienne . . . . . . .





















































· · · r
· · · ·







AYMERI, Michel-Ange, Procureur, Supérieur . . . 1820 1845
BETTEMBOURG, Nicolas . . . . . . . . . . . . . 1850 1870
Frère coadj., 1.
XXIII. PROVINCE DU TCHE-LY SEPTENTRIONAL
10o PÉKING (Pé-T'ang).
EGLISE SAINT-SAUVEUR.
Grand Séminaire, Petit Séminaire, Séminaire interne,
Paroisse.
1783.
Mgr DELAPLACE, Louis, Évêque d'Andrinople, Vicaire
apostolique, Supérieur, Visiteur . . . . .. ..
MM.
TCHENG, Balthazar . . . . . . . . . . . . . . .
FAVIER, Alphonse. . . . . . . . . . . . . . . .
OUANG, Paul.............. . . . . .
PROVoST, Alexandre. . . . .. . . . . . . . . .
SALETTE, Joseph ........... . . . . . . .



















EGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1815. Naiss. Vocat.
IHUMBLOT, Augustin. . . . . . . . . . . . . . . 18341855
3o PEKING (Nan-T'ang).*
EGLISE DE L'IMMACULEE-CONCEPTION.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Orphelinat, Écoles,
Hôpital.
1847.
THIERRnu, Jean-Baptist . . . . . . . .. . . 18231854





KoJean. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18071833
TcHANG, Pierr. . . . . . . . . . . . . . . . .18441874
50 PEKING.
Collège central.1875.
JEAN, Gabriel. . . .... . . . . . . . . . . ..1851 1872
6o SUEN-HOA-FOU.
EGLISE DE LA SAINTE-CROIX.
Paroisse, Mission, Orphelinat, Collège.
1783.
SARTHOU, Jean-Baptist . . . . . . . . . . . . . 1840'1861
CHEVRIER, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . 8251859





DELEMASURE, Jean-Baptiste . . . . . . . . . . . 184011861
COQSET, Auguste.. . . . . . . . . . . . . 1847 1866












Paroisse européenne, Procure du Vicariat, Hôpital.
1847.
WYNHOVEN, François. . . . . . . . . . . 18481867








Paroisse, Mission, Satnte-Enfance, Collège.
g1871, Naiss. Vocat.




D'ADDOSIO, Pascal . . . . . . . . . . . . . 1835I1858
14o PAO-TY-SHIEN.
Paroisse, Mission.
GARRIGUES, Jules...... . . . .....
MA, Côme.*....... .... ..
S. . . 18401864
S. . . 18341855
XXIV. PROVINCE DU TCHEÉ-LY OCCIDENTAL
lo TCHIN-TING-FOU.
Séminaire, Paroisse, Orphelinats, Ecoles.
1860.
MIgr TAGLIABUE, François, Evéque de Pompéiopolis,
Vicaire apostolique, Supérieur, Visiteur. . . .
MM.
Lu, Maur. . . . . . ...................
MOSCARELLA, Raphael. . . . . . . . . . . . . .

















Kouo, Pierre . . . . . . . . . . . . ...... 184018r34
WAELEN, Alexandre . . . . . . . . . . . . .18511872




CATELLA, Charles . . . . . . ... ... . . . 8301873








OUAN, Antoine . . . . . . . . . . . .18311855


























TCHANG, Laurent. . . . . . . . . . . . . . . . 184011864
TCHANG, Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . 1842 1867
XXV. PROVINCE DU TCHE-KIANG,
10 NING-PO.
ÉGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Hôpital.
1856.
Naiss. Vocat.
Mgr GUIERRY, Edmond, Évêque de Danaba, Vicaire
apostolique, Supérieur, Visiteur . . . . . . . . 1825 1848
REYNAUD, Paul. . . . . . . . . . . . . . . . 18541873
PERRAS, Jean Louis . . . . . . . . . . . . . . 18551873
Cau; Dominique., .... ................ 18431876
20 NING-PO.
EGLISE DE L'ASSOMPTION.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Hdpital.
1845. Naiss. voca





Fou, Vincent. . ... . . . . . . . . . . . . .182311843
4o HANG-TCHEOU.
EGLISE DE L IMMACULEE-CONCEPTION.
Grand Séminaire, Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, HIpital.
1839.
HECKMANN, Antoine. . . . . . . . . . . . . . . 185311874
50 KIOU-TCHEOU
CHAPELLE DE LA NATIVITE DE NOTRE-SEIGNEUR.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1839.





BRET, Jean-Baptiste ... . . . . . . . . . .18386 0
- 45 -
7o TCHOU-SAN.
CHAPELLE SAINT-VINCENT DE PAUL.
Petit Séminaire, Ferme de la Sainte-Enfance.
1854. Naiss.V ocat










PpocAccI, Dominique . . . . . . . . . . .... . . 1850 1871
XXVI. PROVINCE DILKIANG-SI SEPTENTRIONAL
10 FOU-TCHEOU-FOU.
EGLISE SAINT-JOSEPH.
Paroisse, Orphelinat, Collège, Mission.
1838.
Mgr BRAY, Géraud, Évêque de Légion, Vicaire apos-
tolique, Supérieur, Visiteur . . . . . . . . . .
ANOT, Antoine, Pro-Vicaire apostolique. . . . . .
DAUVERCHAIN, François . . . . . . . . . . . . .
LEFEBVRE, Emile. . . . . . . . . . . . . . .
TENG,Jean. . . . . . . . . . . . . . . . ....
Vic, Casimir ............ ...... . . . .






















Paroisse, Orphelinat, Séminaire, Mission.
1838. Naiss. Vocat
SASSI, Alexis .......... . . . . . . ... 1828 184
MOLONEY, Patric. . . . . .. . . . . . . . . .1846 1866
,YEOU, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . 18181838
WANG, Joseph . .. . . . . . .. . . . 18431865










CICERI, Nicolas. . . . . . . . .. .. .. . . 1 7
YEN, Jacques. . . . . . . . . . . . . . . . . 183 18
Do KIEOU-KIANG ET YAO-TCHEOU.
ÉGLISE DU SACRE-C(UR.
Procure, Paroisse, Orphelinat, Mission.
CounsIÈRES, Jean. . .......... ... .1839|1858
- 4-
XXVII. PROVINCE DU KIANG-SI MÉRIDIONAL
lo KI-NGAN ET NING-TON
Sainte-Enfance, Missions.
ROUGER, Adrien, Pro-Vicaire Apostolique, Supér.




2o KAN-TCHEOU ET NAN-NGAN
Sainte-Enfance, Missions.
ROUGE, Emile . . . . . . . . . . . . . . . . . 1847 1871
YUEN, Laurent. . . . . . . . . . . . . . . . .1828181849












ORRIOLS, Emmanuel, Sup., Visit.
MORAL, Ildephonse . . . . . .
JAUME, Joachim. . . . . . . .
LOPEZ, Gavin . . . . . . . .
POTELLAS, François . . . . .
GoICoQHEA, Joseph . . . . . .
PEREZ, Michel . . . . . . . .
JULIA, Pierr. . . . . . . . .
Frères coadj., 4,
SANTONJA, Antoine, Supér. . .
RECODER, Joseph . . . . . . .
CASADO, Manuel . . . . . . .
TORRES, Nicolas . . . . . . .
VILRA, Dominique . . . . . .


















































SMITH, Thomas, Sup., Visiteur.
ROLANDO, Jacques. . . . . . .
KNOWD, Jacques . . . . . . .
ALIZERI, Josepli . . . . . . .
RYAN, Guillaume. . . . . . .
SHAW, Thomas. . . . . . . .
O'DONOGHUE, Thoias . . . . .
BYRNE, Pierre . . . . . . ..
HAIRE, Sylvestre . . . . . . .
KREUZ, Pie. . . . . . . . ..
HARTNETT Jérémie . . . . . .
MAC-HALE, Patrice. . . . . .





ESPELT, Jean. . . . . . . .
PEDROS, Michel. . . . . . .
VILA, Narcisse . . . . . . .
DE LA CANAL, Ferdinand. .
JARERO, François . . . . .
CORTAZAR, Marien. . . . . .
Frères coadj., 2.
SERRALONGA, Jacques, Sup3r.
MIRALDA, Jean . . . . . . .
JAUME, Jean . . . . . . .
SANTANDREA, Jean . . . . .
SAEZ, François . . . . . . .


























































































UJHLAND, Jean . . . . . . . .
Koop, Jean. . . . . . . . . .
KENRICK, David. . . . . . . .
HIGGINS, Etienne. . . . . . .
PADBERG, Louis . . . . . . .
Frères coadj., 3.
MAC-CARTHY, Daniel, Super.
GUÉDRY, Joseph . . . . . . .
NEws, Edouard . . . . . . .
O'DONOUGHUE, François . . . .
Frères coadj,, 5.
HICKEY, Jean, Supérieur . . .
OD'KEEFFE, Timothée . . . . .
LEYDEN, Denis . . . . . . . .
O'BRIEN, Maurice. . . . . . .
DURKIN, Jacques . . . . . . .
ECKELS, Charles . . . . . . .
DOWNING, Jean. . . . . . . .
REMILLON, Charles . . . . .
ANTILI, Edouard. . . . . . .
TRAYNOR, Mathieu . . . . .
Frères coadj., 6.
ANTHONY, Marc, Supérieur. .
HENNESSY, Edmond. . . . .
DowNING, Denis . . . . . .
FITZ-GÉRALD, Richard, Sup.
BOGLIOLI, Charles. . . . . .
O'REGAN, Patrice . . . . .
MOORE, Guillaume . . . . .
O'NEILL, Pierre . . . . . .
























































































£NDRIEUX, Antoine . . . . .
LQUARONE, Augustin . . . . .
PALLEY, Jean. . . . . . . . .
bHEINDORFF, Frédéric. . . . .
Frères coadj., 2.
\IANDINE, Alexis, Supérieur
3 ANDOLFO, Hippolyte . . . . .
LAVEZERI, Second. . . . . . .
WHITE, Henri . . . . . . . .
3USTINIANNI, Joseph, Supérieur.
NIOLONEY, JeanI. . . . . . . .
LEFiVRE, Jacques. . . . .
TACEY, Jean. . .. . . . . .
KAVANAeGH, Patrice, Supérieur .
RunI, Michel. . . . . .
LANDRY, Jean. . . . . . . . .
CAVANAUGH, Michel. . . .
DUMPHY, Patrice . . . . . . .
KIRCHER, Michel . . .. . . .
CARROLL, Patrice. . . . . .
WOTRUBA, Charles . . .
HoPKINS, Edouard . . . . .
MUxRAY, Jean . . . .. . .
BURK, Bryan. . . . . . . .
REDMOND, Nicolas. . . . .
DEVINE, Jacques . . . . .
GRACE, Luc . . . . .. . .
Frères coadj., 6.
RICHARDSON, Michel, Supérieur
LANDRY, Philippe. . . . . .
COONEY, Jean. . .. . .
MAC-CAULEY, Ferdinand. . .























































MEYER, Louis, Supérieur . . .
DEYER, Martin . . . . . . . .
MAC-CARTHY, François-Xavier .
HANNIGAN, François-Xavier
DRISCOLL, Barthéley. . . . .
MAc-INERNEY, Jacques . . .
MÉNIGES, 1Hermann . . . .
MAc-CORMICK, Guillaume
SMITH, Edouard, Supérieur.
MonR, Jacques . . . . . . . .
ABBOTT, Thonias . . . . . . .
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TORREs, Augustin, Sup)r., Visit. 181847
RELATS, Jeoeph. . . . . . . .18311853
FERRER, Antoine. . .. . . . 18331855
ANDRADE, Vincent ldo Paul. . . 1844 1863
GARIA, Sotire . . . . . . . . 184-21865
Frères coadj., 5.
PUBILL, Gabriel, Supérieur . . 18311856
WHITT, Guillaune .. . . 18511875
Frères coadj., 2.
AMEZQUITA, Parfait, Supérieur. 1835 1854
ARRIAGA, Emmanuel ... . .. 1847 1871


















































HUERTA, Jean . . . . . . . .
NUGNES, Léonce . . . . . . .




VALGAGNON, Sauveur . . .
Frères coadj., 3. -
MEJIA, Charles, Supérieur. . .
TRAILL, François. . . . . . .
MORALES, Félix. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
ORTIZ, Dominique. . . . . . .
Frère coadj., 1.
TORRES, Crescent, Supérieur.
BOQUET, Jean . . . . . . . .
NEGRETE, Raymond . . . . .
AGUILAR, Emmanuel.. . . . .





CONTRERAS, Michel. . . . . .
GONZALEZ, Anselme. . . . . .
Frères coadj., 2.
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FOING, Gustave, Visit. .
MALZIEUX, Jean-Baptiste, Sup.
GAMARRA, Frédéric . . . . . .
THIEL, Bernard . . . . . . .
BRET, Fleury. . . . . . . . .
MARINo, Janvier . . . . . . .
DAMPRUN, Antoine, Supérieur
DUHAMEL, Hippolyte. . . . . .
ALARY, Armand . . . . . . .
LEFEUVRE, Désiré . . . . . .
DAYDI, Léandro. . . . . . . .
FRIAS, François, Supérieur . .
COUTARD, Victor . . . . . . .
CÉSAR, Joseph . . . . . . . .
VAYSSE, Joseph, Supérieur . .
MENDEZ, Marcelin. . . . . ..
GOUGNON, Thomas . . . . . .
PINEDA, Jules . . . . . . . .
BAUDELET, Charles, Sup6r. . .
LAFAY, Claude,. . . . . . . .
SAGUET, Auguste . . . . . . .
SCHUMACHER, Pierre, Sup.. . .
GRIMM, Jean . . . . . . . . .
NEUMANN, François . . . . . .


































































KRAUTWIG, Judoque. . . . . .
STAPPERS, François, Supér.
MAURICE, Ernest . . . . .
GAUJON, Théophilo . . . .
BOUVERET, Léon . . . . .
GONZALÉS, Philippe .









BiNECH, Claude, Sup., Visiteur.
CORGÉ, Antoine. . . . . . . .
JoUFFROY, Casimir . . . . . .
TANOuX, Etienne . . . . . . .
DELAUNAY, Justin. . . . . . .
BoNOMI, Louis . . . . . . . .
BÉDEL, 'Matthieu. . . . . . .
Frières coadj., 3.
PLASSE, Benoît, Supérieur.
SOLACROUP, Augustin . . . . .
KEMEN, Joseph . . . . . . . .
MAILLARD, Gédéon . . . . .
ALENGRY, Denis . . . . . . .
STAHL, Pierre ... . . . . . .
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Visiteur . . . . . . .






CLAVELIN, Jules, Supériour . .
BOAVIDA, Louis. . . . . . . .
CHANAVAT, Jean. . . . .. . ..
LACOSTE, Henri. . . . . . . .
FERREIRA, Manuel .
CAYo, Fiançois . . .
COLLARO, Socrate.
DORME, Joseph . .
FERRIGNo, Alphonse.





MATTOS, Joachim . . . . . . .
CARDITO, Barthélemy . . . . .
Frère coadj., 1.
BERARDINI, Achille, Supérieur.
HEHIN, Jocph. . . . . . . . .
MARRE, Pul. . . . . . . . .
Frères coadcj., 2.
---·- - -· - - I
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MACEDO, Vincent, Supérieur .
RICHOUx, Antoine. . . . . . .
VAN DE SANDT, Guillaume . ..
Frère coadj., 1.
MARISCAL, Félix, Supérieur .
BAUDIN, Simon. . . . . . . .
BRAYDA, Paul . . . . . . . .
SAGUET, Alexandre . . . . . .
ALLARD, Félix . . . . . . . .
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur .
FISES, Antoine. . . . . . . .
COLOMBET, Romain . . . . . .
SIMON,Victor, Supérieur. . . .
LADERRIERE, Antoine . . . . .
Bos, Pierre. . . . . . . . . .
BAREIL, Camille. . . . . . . .
DE MARIA, Joseph. . . . . . .
DocE, Albert. . . . . . . . .
DINET, Louis. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
CHEVALIER, Pierre, Supérieur.
PRAT, Bertrand . . . . . . .
DORME, Arcade. . . . . . .
HECK, Godefroy . . . . . .
DE PAOLO, Achille . . . . .
SIPOLIS, Barthélemy,
BEC, Alphonse . . .
TEISSANDIER, Géraud
PÉRIN, Antoine. . .
DÉLIRY, Emile. . .
Supérieui
. . . .
. . . .
. . . .






























































DELEMASURE, Paul, Supérieur. 1845 1863
WOILLARD, François. . .. .18461866
SCICLUNA, Louis. . . . . . . .1867
VIEIRA, Manuel. . . . . . . .18481873
Frère coadj., 3.

















FRÉRET, Eusèbe... . . . . .
CABANEL, Emmanuel.. . . .
FORTUCcI, Joseph. . . . . .
MEISTER, Ferdinand. . . . .





STOLLENWERK, Pierre. . .
SALVAYRE, Georges.. . . . .
GRAY, Henri . . . . . . . .
CUNY, Joseph. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
MONTAGNE, Jules, Supérieur .
BIROT, Auguste . . . . . .




































PRÊTRES DE LA MISSION
A
MM.
Abbott . . . . . . .
Abdou . . . . . . .
Abella . . . . . . .
Abels. . . . . . .
Actis . . . . . . .
Adam . .......
Addosio (d') . . . .
Adone .......
Agostino (d') .
Agilar . . .. . .
Aigueperse .
Akkaoui . . . . . .
MAary. . . . . . . .
Alauzet. . . . . . .
Albéra . . . . . . .
Alberti . . . . . .
Alejos . . . . . . .
Alengry . . . . . .
Alessandro (d') . . .
Alizeri . . . . . .
Allara . . . . . . .
Allard . . . . . . .
Allary . . . .
Allègre . . . . . .
Allou. . . . . . . .
Alonso . . . . . . .





























Alvarez. . . . .. . . . . 26
Alvernhe (Alexis). . . . 5
Alvernihe (Cyprien) . . . . 17
Amanclola . . . . . . . 22
Amerano (Jean). . . . . . 24
Amerano (Joseph). .... . 23
Amezquita....... .. 51
Amourel . . . . . . . . . 16
Andrade . . . . . . . . 51
André . . . . . . . . . . 4
Andrieux (Antoine) . . . . 50
Andrieux (Charles) . 6
Andrieux (Emile)..... . . 7
Angelis (de)...... . 25
Anger . . . . . . . . . . 4
Anglade . . ....... . 6
Anot. ... ..... . . . 45
Anthony ...... .... .. 49
Antier . . . . . . . . . 6
Antill . . . . . . . . . . 49
Aquarone. ... . . . . . 50
Arainbail rri .b.. .. .. . 26
Arana . ......... . .. 26
Ara d . . . . . . .. . . 37
Arcais (d') . . . . . . . . 20
Aribaud ........... 5
ArmiroiLti. . .. .. . . . 22
Arnaiz . . . . . . . . . . 28
- 59 -
MM. Pages.
Arnal.. . . . . . . . .. 34
Arranachea... . . . . . . 51
Arriaga..... .... 51
Aspetti . . . . . . . . . 21
Atienza. ......... 27
Aubert. .......... 6
Aybram. . . . ..... . 11
Aymeri. . . ..... 38
Azémar. . ........ 55
B
Bacchioni ....
Baduel . . . . .
Baget. . . . . . .
Balestra . . . . .
Ballarini . . . . .
Bandini . .
Baravalle. .
Baratelli . . . . .
Barberis . . . . .
Barbier. . . . . .
Barbieri . . . . .
Bareil . . . . . .
Barès . . . . . .
Barona. . . . . .
Barthez. . . . . .
Bartolini. . . . .
Basili . . . . . .
Baudelet . . . . .
Baudin . . . . .
Bayo . . . . . . .
Bean. . . . . . .
Beaubois . . . . .
Beaufils (Ignace) .
Beaufils (Désiré)
Bec . . . . . . .
Beccaria . . . . .
































Bélard . . .










Bernardi. . . . .
Berrueta.
Berthet . . . . .





Bettembourg . . .




Bigata . . . . . .
Bignion ....
Bineck . . . . . .
Binner . . . . . .
Birot. . . . . . .





. . . . . . . 5
. .. . . . 54
. . . . . . 36
30





. . . . . . 33
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Boavida . . . . .
Boccacio . . . . . .
Bodin (Aimé). . . .
Bodin (Eugène). . .
Bodkin. . . . . . .
Boé . . . . . . . .
Bohé . . . . . . ..
Boglioli . . . . . .
Bondon. . . . . . .
Bonnetti . . . . . .
Bonino. . . . . . .
Bonkowski . . . . .
Bonnay. . . . . . .
Bonner. . . . . . .
Bonnet Jean-Baptiste
Bonnet (Henri). . .
Bonnet (Joseph). . .
Bonomi. . . . . . .
Bontant . . . . . .
Boquet . . . . . .
Borelli . . . . . . .
Borgogno. . .
Bos. . . . . . . . .
Boscat . . . . . . .
Bouchez . . . . . .
Boulanger . . . . .
Bouquier . . . . . .
Bourdarie . . . . .
Bourgade. . . . . .
Bôussuge. . . . . .
Bouveret . . . . . .
Bouvy . . . . . . .
Boxo . . . . . . . .
Boyle (Antoine).
Boyle (Patrice).












































Breidenbach . . .
Bret Jean-Baptiste.
Bret(Fleury) . . .
Briatore . . . . .
Brioude . . . . .
Brismontier.
Broquin . . . . .
Brosnahan .
Bru . . . . . . .
Bruguière .
Brunet . . . . . .
Bruni. . . . . . .
Buono (de). . . .
Burgos . . . . .
Burk . . . . . .
Burke . .. .
Buroni . . . .




Byrne (Pierre) . .
C
Cabanel. . . . . .
Cabart . . . . . .
Cabroulier .
Cahill . . . . . .
Cagno . . . . . .
Caillau .
Campagnale
Campan . . . . .
Campbell .
Campos. . . . . .






































Cappelli . . . . . .
Capocci. . . . .
Capy. . . . . . . .
Cardellach . . . . .
Cardin . . . . . . .
Cardito . . . . . .
Carles . . . . . . .
Carnicer . . . . . .
.Carpenter . . . . .
Carroll . . . . . .
Carruelle . . . . .
Carsignol. . . . . .
Cartel . . . . . . .
Casado (Emmanuel
Casado (Jean)
Çasaretto . . . . .
Casarramona .
Casoni . . . . . . .
Cassagnes . . . . .
Castagno. . . . . .
Castellano . . . . .
Castelly . . . . . .
Castillo . . . . . .
Catala . . . . . . .
Catella . . . . . .
Caullet . . . . . . .
Cauquil. . . . . . .
Caussanel (Frédéric)
Caussanel (Joseph).
Cavallo . . . . . .
Cavanaugli . . . . .
Cayo. . . . . . . .
Cazabant. . . . . .
Ceccaci. . . . . . .
Célarié . . . . . .
Cellerier . . . . . .










































Ceresa . . . . ... .... 22
César . . . . . . . .... 53
Chalvet . . . . . . . . . 8
Chamballon. . . . . ... . 18
Chanavat. . . . . . . . 55
Chappel . . . . . . . . . 7
Chasseing . . . . . . .. 36
Chaumeil. . . . . . . ... 17
Chauty. . . . . . . . . . 17
Chefd'hôtel. .. . . . . . 6
Chen. . . . . . . .. . . 34
Chevalier (Jules) . . . . . 3
Chevalier (Pierre) . . 56
Chevrier . . . . . . . .. 39
Chieco . . . . . . . . . . 25
Chinchon. . . . . . . . . 3
Chiniara . . . . .. . . . 36
Chozas. . . . . . . . .. 27
Chu . . . . . . . ... . . 43
Ciattini (Isidore) . . . . . 22


















































Conte . . . . . , .. . . 24
Contreras. . . . . . . . 52
Cooney. . . . . . . . .. 50
.Coqset . . . . . . . . . 40
Çor ..... ........... 4
qCorby. . ..... 16Corb  . .. .. . . . 6
Corgé............ 54
-Cornagliotto . .. . . . . 55
Cornu . . . . . . . . . . 7
;Cortassa . . . . . . . . . 23
Cortazar . ... 48
Corvée . . .... 11
Cosa . . . . . . . . . . . 23
Costagliola . . . . . . . 24
Costy. . . . .. . . . . , 37
Couder c . . . . . . . 16
Coudurier . . . . . . . . 4
Coulbeaux . . . . . . . 37
Couri (César) . . .... . . 8
Couri (Joseph) . . . . .. 36
Courrége..... . . . . 17
Coursieres . . . . . . . . 46
Courtade. . . . . . . . . 7
Coutard ....... . . 53
Couture... ... . . . 9-
Cribbin. . . . . . . . . 30
Crouzet. . . . . . . . . 36
Cucchiarelli . . . . . . . 24
,Cunietti . . . . . . . . . 21
,Cuny. . . . . . . . . . . 57.
Cussen . . . . . . . . . 31
D
Dailly . . . . . . .. .
Dalfi . . . . . . . . . ..
Damé (Joseph) . . . . . .
Damé (Emile). . . . .. .
Damprun . . . . . .













David (Armand) . . .
David (Jacques)...
Daydi . . . . . . . . .
Dazincourt . . . .. . . .
Debruyne. . . . . . . .
Decamp . . . .. . . . .
Dedieu. . . . . . . .
Delambre. . . . . . .
Delaney . . ..
Delaplace. . .
Delaporte. . .





Déléens. . . . .
Delemazure, Jean Baptiste
Delemazure, Paul. .
Déléry . . . . . . . . .
Delfino.
Dellerba .
Delpech . . . .
Delporte . . . .
Delputte . . .
Delteil (Guillaume) 
.







Denat. . . . . . . .
Denis. . . . . . .




























Derler . . . . . . . . .. 33
Dtestino . . . . . . . . . 37
Devin Auguste. . ... . 36
Pevin (Charles). . . . .. 9
Devine ............ 50o
Diab . .. 16
Dibou . . . . . . . ... . 8
Dienne. . . . . . .... . 10
Diez. .. ....... .. 27
Dillies (Louis) . . . . 11
Dillies (François). .... . . 13
Dinka-t .......... 37
Dinet. . .... 56
Dive . 16
Dmochowski . . . .. . . 00
Docé. . . . . . . . . . . 56
Dombrowski . .. . . 32
Domergue . ....... 12
Dominicis (de) . . . .. . 25
Domoni. . . . . . . . . 12
Doreau. ....... . . . 10
Dorme (Arcade); . . . 56
Dorme (Joseph). . . . . . 55
Doucher . . . . . . . . 00
Doumerq. . . . . . . . . 14
Dounèt. . . . . . . . . . 11
Douriez ......... 16
Dowley. ....... . ..... 30
Downing (Denis) . . . . . 49
Downin7g (Jean)... . . 49
Driscoll . . . . 51
Droitecourt. . . . .. . . . 7
Dubois (Adolphe). . . .. 14
Dubois (Jean-Baptiste. . . 5
Dubois (Louis) . . . .. . 15
Dubulle ..... . . .. 36
Duchemin . . . . . . 13
MM. i
Ducourneau . . . . . . .
Duez. . . . . . . . . . .
Dufau (Célestin) . . . . .
Dufau (Vital). . . . . . .
Duff . . . . . . . . . . .
Duflos . . . . . . . . .
Dufour.......... 
.
Duhamel. . . . . . . . .
Dumail . . . . .. . . .
Dumas . . . . . . . . .






Dumphy . . . . . . . . .
Duplan . . .
Dupuy (Augustin).
Dupuy (Vincent) . .
Durando . . . . . . . . .
Durkin . . . . .. ..
Dutertre 
. .
Duthoit. . . .
Dutillieux . . . . . . . .
Dyer. . . . . . . . . . .
E
Ecclesiis (de). . . . . .
Eckes. . ..... .,
Elluin . . . . . . . . .
Emmànuelli . . . .
Erdey . . . . . . . . . .
Esculié. . . . . . . . . .
Espet . . . . . . . . .
Espinasa. . . . . . . .
Esteban . . . . . . . . .






































Falgères. . . ... . . .
Fan . . . . . . . . ...
Fanelli. .. ......
Farina .... . ;....
Farré . . . . . . . . . .
Fasanari . . . . . . ..
Faveyrial . . . . . . . .
Favier . . . . . . . . . .
Federici . . . . . . . .
Ferrafiat. . . . . . . . .
Ferrai ... .. . .. . .
Ferraris . . . . . . . . .
Ferreira ........ .
Ferrer . . . . . . . . . .
Ferrero ... ... . . .
Ferrigno . . . . . . . . .
Fiat . .. ...........
Fillippi (de). . . . . . . .
Fioritti. . . . . . . . . .
Fises. . . . . . . . . . .
Fitz-Gérald (Jacques). . .
Fitz-Gérald (Richard).
Flagel ....... ...
Flagey. . . . . . . . . .
Flandorfer . . . . . . . *
Flynn . . . . . . . . . .
Foce . ........ .
Fogliati . . . . . . . . .
Foing . . . . . . . . . .Fong ...........
Forestier (Léon) . . . . .
Forestier (Louis) . . . . .
Fornerot.........
Fortucci . . . . . . . . .
Fou . . . . . . . . . . .



















































Gaddo . . . . . . .
Gadrat. ......
Gaggia. . . . . . .
Gaillard ......
Galichet . . . . . .
Galineau . . . . .
Gallwey . . . . . .
Gamarra . . . . .
Gandolfo (François).
Gandolfo (Hippolyte)








Garza . . . . . . .
Gassiat .. . . .
Gaudefroy . . . . .
Gaujon . . . . . .
Gauzentes . . . . .
Gavin . . . . . . .
Gavroy . . . . . .





































Gély (de). . . . . . . . . 36
Gensac. ........ . 8
Genta ....... . . . 22
Gentili . . . 20
Geoffroy . . . .. . . . 11.
Geoghegan.. . . . . . . 30
George. ......... 57
Gerra. . .......... . 20
Gersak. .... ..... . 33
Gesualdi.... . .... 56
Giampaolo . . . . . . . 34
Gianotti . . . . . . . . . 23
Gibert ......... .. 4
'Gibiard. ........ . 9
Gillot . .......... 14
Giorello...... ... 22
Giovanni (de). . . . . . . 19
Girard (Jean Baptiste) . . 11
Girard (Louis) . . . . . . 8
Giuliani . . . . . ... . . 24
Giustiniani. . . . ... . . 50
Givry .......... . . . 17
Glau. . . . . . . . . . . 7
Gleeson .. ....... 29
Gleizes. . . . . . .... . 17
Gobaud. ...... ... 16
Goffredi (Joseph) . . . . . 25
Goffredi (Laurent) . . . . 24
Goicochea . . . . . . . . 47
Golaszewski . . . . . . . 32
Goinez .'....... .. 27
Gonachon. . . . . . . . . 9
Goncalvès (Joseph) . . . 28
Gonçalves (Claude) . . .. 55
Gonin . .... . . . 12
Gontharet . . . . ... . . 42
Gonzalez (Anselme). . . . 52
Gonzales (Philippe). . . . 53
Gorlin . . . . . . . . . . 9
MM.
Goudy .
Gougnon ... . . . . . .
Goyer........... .
Grace . . . . . . . . . .
Grand'homme. . . . . . .
Grangier. . . . . . . . .




Grolli . . . . . . . . . .
Grosso . . . . .. . . .
Grzegdala.. .......
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Guédry. .........
Guell. ..........
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Guglielmi . . . . .. . .
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Guierry .
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Guillaume . . . . . . . .
Guillot. . .........
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Gustapane .
Guy . . . .
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Habert. . . . . .
Haire .......
Halley . . . . . .
















































Heck, , , , , . . .
Heckman . . .
Hehn. ,,....
Heidrich . . .
Hennessy.. . . . .
Henriquez . . . . .
Héou.........
Hiercouet , . . ..
liermen . . . . .
Hermet (Cyprien). .
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Hickey (Corneille). .
Hickey (Jean). . . .
Higgins . . . . . .
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